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THE EFFECT OF ADVERTISING AND PERSONAL SELLING  TO 
BUYING DECISION SHAMPO LIFEBUOY  IN  
SURABAYA CITY 
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ABSTRACT 
 
The competition of shampo market is currently very competitive. All companies 
try to competing in delivering products in accordance with the wishes of 
consumers, especially for consumers of Indonesian market. The purpose of this 
study is to examine empirical the effects of Advertising and Personal Selling to 
Buying Decision Shampo Lifebuoy In Surabaya City. This research used primary 
data with survey method and used questionnaires. This research involved 110 
customers shampo lifebuoy in surabaya city. In this research used dependent 
variable was advertising and personal selling also intervening variable was 
Buying Decision. The results showed that:. 1) Advertising has significant  to 
buying decision. 2) Personal Selling has significant to buying decision, 3) 
Advertising and personal selling has significant effect to buying decision. The 
practical implications of the results is manager have to make the advertising more 
attractive and sales person more given product knowledge of shampo lifebuoy 
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ABSTRAK 
Persaingan pasar shampo pada saat ini sangat kompetitif. Semua perusahaan 
mencoba untuk bersaing dalam menciptakan produk yang sesuai dengan 
keinginan konsumen, terutama dari konsumen untuk pasar Indonesia. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris Pengaruh Iklan dan Penjualan 
Personal Terhadap Keputusan Pembelian Shampo Lifebuoy di Kota Surabaya. 
Penelitian ini menggunakan data primer dengan metode yang digunakan adalah 
metode survey dan metode kuesioner. Penelitian ini menggunakan 110 responden 
yang merupakan pelanggan shampo lifebuoy di kota Surabaya. Dalam penelitian 
yang digunakan variabel bebasnya adalah iklan dan penjualan personal. 
Sedangkan variabel terikatnya adalah keputusan pembelian. Hasil penelitian 
menunjukan bahwa : 1) Iklan berpengaruh signifikan terhadap keputusan 
pembelian, 2) Penjualan Personal berpengaruh signifikan terhadap keputusan 
pembelian, 3) Iklan dan Penjualan Personal berpengaruh signifikan terhapa 
keputusan pembelian. Implikasi praktis dari hasil ini adalah manajer harus 
membuat iklan yang lebih menarik dan tenaga penjualan lebih diberikan 
pengetahuan produk dari shampo lifebuoy.  
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